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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL
REALEt;15 ORDE~ES
;t~ Ir to;....., ".;í gundo teniente de dicha reserva, con la Jntigüedad
1 de esta fecha, por 'considerarlo de equidad y ea
----- . atención a que reune las coodiciolleS que 'detenniDa
el arto 4. 11 del reg1amento aprobado por real de-l
creto de 25 de octubre de t907 (C. L. n6m. 174)..
De real orden Id üigo, ti. V. E', para IU conocimicntG
)'l.d~ efectos. Dio, &Urde. a V. E'. mucboe aAoa.
Madrid ,20 de 1Da)!O de 1918.
Seilor•••
•••
DESTINOS
Seilorts Capitanes ¡enerales de la primera, sqund.. ttrc:cn,
cuarta, quinta '1 sexta rClÍonea y de Canarias y 8eneral ca
Jde cid f.júcito de &pafta en Alriea.
Seilor Interventor civil de Quena y Marina Y del Protectora-
do en MamIccoL
'R.'*l611 qu u elt.
lIripIIII
MJcad 8eaftez fuafacz. dd rqimiarto mido de MdiDa, al
tm:er rqimiCAto montado, ca comisión en plaza de sub-
oficial (artIc:ulo transitorio).
Maaud Ló~ 0iI. ascendido, de la ComandaDc:ia de MdiIla,
al re¡illllea1o lIlixto de MdiUa.
fruc:iJc:o PiDiella Ol'fROriI, d~ rc¡imiCDto de ArtiDaú pe-
_da, a la Col1llDdaDc:ia de Oran CauriI, ca c:omiIi6a al
plaza de aaboficial (artfc:ulo~ .'
Lado Mateo)hDález. del primer adD de lDoa..... 11
rqillÜCllto de Ar1illcrfa pesada (lit. l."
!!arique Apilar, 1IICCDdIdo. dd oc:tno re¡iadeato moatldo.
al priBaer ....... de lDOIItIIa.
Sedor CapltÚl general de Canarias.
Sellorel .presidente del Con.ejo Supremo de Guerra ."
¡Marina, Capi~ general de la primera ~r'6n el
Interventor civil de Guerra y, Marina y de ,P.r~
tectorado en .Muruecol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, l.) "ha lervido dllponer que
101 bripdu '1 arrentol de Artillerfa comrrendldos en la .1-
¡uicnte relaci6n, que principia con MIKUe Benltez Jlm~lIez y
termina con Ricardo Muftoz 06mez, pasen destinados.. los
cuerpol que cu la mllma " Indican; Veriftdndoae la correa.
pondlente alta '1 baja en la próxima revilta de c:omlurio.
De real ordea lo dI¡o a V. E. para 111 c:oooclmlcato '/ de'"
efectOl. DlOI turde • V. E. mucboe dos. MadrId 21 de
mayo de IC)¡8. '
iRESEllVA TEJUUTOIUAC DE OANARIAS
DESTINOS
•••
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por el
~tenieDtIe de IDfaa~ de MariDa (E. R..)
retirado, D. Enrique de Torra Ortega. domiciliado
en Santa Cnu de Teeerife (Canarias), y aceidh-'
talmente residente en esta Corte, calle de Scgoria n6-
Iilero 4S. en .Iica de que le le eooceda el ingreso
en la Raerva 'territerialde esas Islas, el Rey (que
Dios ~), de acuenlo con lo informado por d
C4ose)O Supremo de Guerra 'Ji Marina en 30. de
'abril próximo ~, le ha terYido a.cceder a dicha
peticicSn, .cooc:ecliCDde al iIlttlftado el empleo de se-.
Circular. Excmo. Sr.: La real orden circular de 10 de
&¡OItO último (c. L núm. 171), referente a destinol de jefes y
oficiales a Amea, Ba1ures y Canaria•. mantiene en villor los
preceptol de la de 26 de abril de 1914 (c. L núm. 74), cn
cuanto 80 se haya derorado expresamente r.0r la misma; '/ en
su virtud, J a fin de que no baya dudas en a aplicaci6n de al·
CUOS de cUot a CUOI particulares. d Rey (q. 0.1.) " ha ler-
vido reaolvcr se cnUendalublllteate, en tanto no le dilponra
etpresamente lo contrario, el p'rrato "¡undo delart. 6.° de
la I1ltlma real orden citada, que previene no" conceda pa.e a
lituaci6n de lupernumerarlo Iln lueldo a 101 jefes '1 ollc:iales
destinadol al territorio de Afrlca.
Ea asimismo la voluntad dc S. M. que tanto en la apllcad~n
de este artfculo como para la extind6a del plazo de perma-
nenda que concede el art. 8.- de la misma dlsposld6n a los
alCendidol, '1 en KCDeral en todos 101 CUOI en que haya de
distln¡ulrec el tcriftorlo O puntos en que se bailen Ilrviendo
101 interesadol, "entender' que estOI territorios IOn 101 de
Afria, Baleares y Canarl.., conllderindose como uno 1010 lu
Comandandu lenerales de Melilla, Ccuta '1 Laracbe, a 101
efectos indicados. .
De real orden lo dilo a V.I!. para su coaodmlcuto y de-
IDÚ dec:toa. DiOl euarde a V. E. muchos ailos. Madrid 21
dcmaJo de 1911.. '
~I'
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Juliúl Morillo Fem4ndez, ascendido, del quinto rc¡imicnto
montado, al séptimo de igual dlDomiud6n.
&wg..
Abundio AyestaráD Domezafn, del quinto batallón de posi-
cihn, a la Comandancia de Pamplona (m 8.°).
Arturo Portela Oarda, del \e¡undo regimiento de montda,
al primero de i2ual denominación (ara. 1.0 J 9.->.
Rufirio L6pez Molinero, del secundo regimiento montado, al
cuarto batall6n de posici6n (m 1.->. .
Juan Toribio Domfn~ez, de la ComaodaJacia de Laracbe, al
se¡undo r~entomontaeto (arts. 7.° Y9.0). .
Antonio Arij6n 06mez, del décimo ngimiento montado, al
'auarto batallón de posición (m. 1.0).
Vicente Torralba Fenero, del séptimo r~miento montado, al
cuarto de igual· denominaci6n (arts. 1. Y9.°). .
Jm~ Caballero Oonzález, de la Comandancia de tenerlfe, a la
de Al¡uiras (arts. 1,° Y9.->.
Ricardo Mulloz Oómez, del quinto batallón de posición, a la
Comaadancia de San Sebastiúl (art. 8.°).
Madrid 21 de mayo de 19lB.-Marina.
M.UNICIONES
CircllÚU. Excmo. Sr.: El Rey (q:D. g.), de acuer-
do OOD el E5tado Mayor Central del :Ej~rcito, ha
tenido a bien disponer que la dotad6n anual de
pistola sea, para lo sucesivo, de 50 cartuchos ,por
arDl1I., de los cuales 2 S 8C dedicarán a con~rvar la
aptitud de los tiradores y los otros 25 restantes, tanto
a. la instrucci6n individual de los que por primera
vez las manejen, como al ~rfecciooamiento de los
que entre ellos reunan QOOdicioQel especiales. '
De r~l orden lo kli&Q a. v.. :a para su coaoclmiento
Y' demú efecto.. DÍOlI s.uard< • V. E:. muchoe a1ioÍ.
Madrid 20 de mayo do 1918.
MunfA
Se60r..•
SUELDOS, HABu.ElS Y. GRATIF'lCAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. cunó
a este Ministerio OOD escrito de 12 de 'abril próximo
panda, ,promovida por el sargento de la octava Sec-
ci6n de obreros filiados, afecta al ,Pl~ue re&ional
de Artillerla de Madrid, Manuel ArgüeIJes Alvarez.
en '{¡plica de que le le liquide la bonificación ex"
traordmaria concedida por real decreto ele 28 de
viembre y real orden de 4 de diciembre 6!timos
(D. O. nÍlms. 272 Yl 275), COD arreglo al jornal
que percibe por su trabajo en la Maeltranza de Se,,:
villa, donde le halla deltacado, pueltO que adem4a
de ser compatible con IU haber de sargento, no tiene
el citlldo jornal carácter accidental Yo transitorio, d
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la InterTenci6D civil de Guerra yo Marina Y del ,Protec-
torado en Marruecos, ha tenido a bien acceder a la
petición del recurrente,' por hallarse comprendidQ en
los caso. cuarto y quinto de la mencionada real orden.
I)e la de S. M. 10 digo a V. E. para su conoCimiento
" ..s efectos. DiOl'J g\larde a V. E'. muchos aftoso
Madr14 20 de mayo ele 1918. '
Maam& '
Setior Capitán ~Deral de la octava regi'n.
Se60r Capitán genera.! de la ~gunda región e Inter..
ventor civil de Guerra Yo~ Y cid Protecfo¡ado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cars6
a este Ministerio OOD escrito de 15 de abril próximo
pasado, proDllOvida 'pG!' el cabo de la primera Sec-
ci60 de' obreros filiados" afecta al ,Parque regiaoal
de Artillerla de IMadrid; Miguel 'Albandoz Flores, en
'síaplica de que le 1. liquide la boDÜkacfdD extraor-
dinarta. coocedida por real decreto de aS de llOfiembre '
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JI real orden de 4 de diciembre 4ltiuio. (D. O. Día·
meros 272 y. 275), OOD arr90 al jornal que percibe
por su trabajo en dicho Establecimiento, puesto que (
además de ser compatible con IU 1laber de cabo, DO
tiene el citado joroa.J carác:tcr accidenta.! 1: trauitod», (~
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 jofom-.do',
por la Intervenéión civil de Guerra Yo 'Marina .., del
,Protectprado en Marruecos, ha tenido a bien acceder
a la ~tición del recurrente, por hallarse compreDdido
en los caSOS' cuarto fl quintO de 1& IDCJ1cionada real
orden. (
De la de S. M. 10 digp a V. E'. para su conocimiento
y ~más efectos. Dios gullrde a V. E. muchos dos.'
1Madrid 20 de mayo de 1918.
M'AaDrA
Sefior Capitán· ¡:eneral de la primera 1'egión.
Sefior Interventor· élvil de Guerra y, ~rina ytle!
,Protectorado éo Marruecos.
•••SICdR'._
'CLASES DEl 'TROEA
Exano. Sr.: Vilta la instancia que V. E. cws6
a e5te Ministerio en 19 de abril pt6ximo pasadO!
promovida por él brigada Julio.P~rez Gil, con destinÓ
en la Sección de tropa de la A&adenia de IDgenieros,
en s6plica de ,aa.censo a suboficial, por creerse como
prendido en, las prescripciones, del apartatlo (m) de la
base novena del real decreto de 7 de marzo 'íaltímo
(D. O. nÓlD. 56), el B.ey (q. D. g.) se ha 'servido
desestimar la petición cid recurrente por carecer de
derecho a lo que lIOlicita, mientru no le po~a en
vigor el real decreto de referencia. que DO pued&
.aplicarse en ninguno de IUIpreceptO', basta que
sean dict'adu lu disposiciones deoenrla. que para
su <lesarrollo 'JI cumplimiento exTje el arto 3.0 del
mismO real decreto. '
De real otden lo Wro & V. El. para su conocimiento
)'1_ dem. efecto.. DÍOlI gurde a V. E,. muclaoa abl.
Madrid 20 de mayo de 1918. , ' (
"'ASeAor C~ltán reneral de la ptbDera re¡ión.
--
H~"
Excmo. Sr.: Vista la inltanda que V. E:. rebd-;
tió a este Minilterio en 17 de abril pr6xlmo Pl,lado,
promovida por el obrero, herrador de primera clase,
con destino en el cuarto regimiento de Zapadores
Minadores D. Vicente Zapatero Martlnez, en súplica de
que se le conceda la asimilación de suboficial para los
efectos 'de disciplina; el ~e.Yl (q. D. g.) le ha
servido desestimar la petición del recurrente, OOD arre·
glo a lo dispuesto en la real orden de 2 S de ab"
de 1908 (C. L'. n6m. 64), en relación con las de
15 del mi!IDO me. Y1 a60 (C. L'. n6m. S8) y 23 de
septiembre de 1907 (C. L'. n(aD. .1 S2). '
De rCllfl orden Iq Wgo. a V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. DÍOl!I gUar~. a V. E'. muchos aftos.
Madrid 20 de ma)O de 1,18~ . I
MA&mA
Sellor Ca,Pitán general de la Cuarta región.
--
MA11t.IMQNIOS
E~cmo. Sr.: ~ccediendo.a lo lIOlicitado por er
capItán de Ingenieros, en SItuación de exaedeDte ea
esta r~ón, alumno de la Escuela Superior de Guerra
D. Ennque M.a.ldo~ }'I ~e Meer, el R~ (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por e8C CoDICjo Supremo
en J del mes actual, le ha servido cOlloeclerle 1iceDcia.
22 de *'IIfO *1918
Sedor Capitán glmetal de la Kptima JlCgión.
Setlor Interventor civil de Guerra Yo .Maiina 1, lid
Protectorado en Marruecos.
y !dem'- efeclot. Dw. Pr~ a V. ~. IJUlcbo. dos.
Madrid 20 de mayo d. 1918. . I
~
Se60r ,Presidente
Marina.
5eftor Capitán general de la primera regi6n.
~a contder matrimooio con D.- Ramona Susaaa
AJmaraz.
De real OJIden lo ~i~ a V. E'. ~r. su conocimiento
,. demb efeclot. DiO!' g'uardt( a V.~. muchos atlos.
Madrid 20 de mayo de 1918. . . .MAat.,.
del Consejo Supremo de Guerra y
VUELTAS AIJ SF.¡R,VICIQ
SERVICIO DE AERONAUTICA MILITAR
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el coronel Director del servicio.
líe Aerooauti~ ,Militar, se ha servido disponer que
el ca~it!n de Artillería D. José Ladeta Lázaro, en
situaCión de CJCedente en esta región, y el segundo
teniente de Infantería D. Vicente Barr6n y Ramos de
Sotamayor, con destino en el regimiento de Infan·
teda C6rdoba nám. 10, c~n en la comisión que
les fu~ conferida por real orden de 1 S de septiembre
último (D. O. núm. ~09), para asistir al Curso de
aspirantes a eilo:o de aeroplano, por haber terminado
~ste, pasen a la situación (8) que I?teviene el arto 19
del reglamento para el indicado SerVicio de Aeronáutica
yo le Ülcorporen a sus ~stinos paq la revista ~
junio próximo, consider.indose como de .vacaciones el
tiempo que hasta entonces media. .
De real orden id liligO! a V. E. para su conocimiento
yo llemás efecto.. DiQ' guar<!q .. V. E'. muchos atlos.
Madrid· 20 de mayo de 1918.
MARINA
Setlores Capitanes ~rales ere la primera y segunda
regiones.
Setior Interventor civil de Guerra ,y Marina y (le,l
Protectorado en Marruecol.
--
SUELDOS, HABERES y C!RATIFICACIONES
Exano. Sr.: Vista la propuelt& reglamentaria de
aumento de sueldo a favor ckl maestrO de obras de
la Comandancia de Ingenieros de Gijón, D. JOIl!
,PllIcual Martlnez, con arreglo a lo prevenido en los
artlculos 6.0 y 14 del reglamento para el Personal
del ,Material de Ingenieros. aprobado por real de·
creto de 1.0 de marW de 1905 (C. L. núm. 46), y
modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. n6m. 45); Y teniendo en cuenta lo preceptuado
por real orden circular de 1" de junio de 1909
(C. L. n6m. 119), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, a partir de 1. 0 de abril próximo
pasado, se abone al citado maestro- el sueldo de
2.750 pesetas anuales, que es el que le corresponde,
por haber cumplido el dla 14 de marzo último los
diez aios de servicios efectivos como maestro de
obras, de plantilla.
De real oriden lo Higo a V. E. para su conocimiento
Exano. Sr.: En vista del escrito que V. E'. dirigi6
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, al
que acompallaba acta del reconocimiento facultativo
sufrido por el teniente COt'onel de .IngeníerQ8, CIl
situaci6n de reempl~zo por enfenno en esa región,
D. ,Pablo Duplá y Valher, y resultando que en la
actualidad se encuentra en .disposici6n de prestar el·
servicio activo de su clase, el Rey (q. D. g.) le _
servido disponer que el inter~ado quede en situación
de reemplazo forzoso, hasta que le corresponda colo·
caci6n en activo, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 3' de las instrucciones aprobadas por rral
orden de S de junio de 1905 (C. 11.•óm. 101).
De real oroen lo tligo a V. E para su conocimiento
yo demú efectos. DiQ' g\l.arde ,. V. E'. muchos atlos.
Madrid 20 d. 1blYo de 1918.
Sellor Capitán general de la quinta ~i6D.
Seí'ior Interven:or civil de Guerra y Marina y del
f>rotectorado en Marruecos.
----------_._- ..._-------~
SlCd6I dllltlBdndl
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido aprOo
bar las cemisiones de que V. E. dió cuenta I flte
Ministerio en S de entrO próximo pasado, desenpe.
fiadas en 101 meses de agosto, septiembre, noviem·
bre y diciembre anteriores, por el FerlOnal compren·
dido en la relación que I continuaCión se inserta, que
comienza con D. Enrique Navarro G6met y conclu·
ye con D. Emilio Velo Ca.tro, declar4ndol.. in·
demnilables cOn los beneficios que seftalan los aro
tlculos del reglamento que en la misma le expr«:san.
'De real orden lo digO! a V. E'. para iu conocimiento
y fines conliguientes. Dios guarde a V. E. muo
chos al\os. ,Madrid 11 de febrero de 1918.
CmaYAj'
Seftor Capitán general de ·Ia octava regleSn.
,. , ._.~ •• I
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto"do en Marruecos. I ,
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Iter. be.I Zamora, ••• Suboficial .•• D. Jtarique NaYuro Gómel • . • ~Fenol' .• Ferro! .•••.•••••.• . •• ••
ldem. ••••• . •• • •• • ••. OlrO:...... ~ 8eDjamln Alvuea CaIic:Jro • • Idem •••• Idem •••..•••••••.•••...
ldem••••••••••••••• , Otro....... »JuJio Martines de la Rin. • . dem •• .• Idem .••.••••••••.. ~ ••.••
Idem ••.••••••••••••• Brlcada..... »Gaapar GooJües Romero•.• ~!!:;: LuCO •••• LuCO••..••.••••••.•••.•.
Ideal Otro »J086 Cerdldo Espada !J~'" Ferrol ••. Ferrol , .
Idem •••••••••••••••• Otro ••••.•• 086 Feraúdes LlaIllU •••••• ¡. a,.~oreDse.. Orease .
Idem •.••••.•••••••• Otro....... uaa MartlD Rodrfpe. ..••••.• ~?g? errol ••• Ferrol. •••••••.••••••••.
IcleDl •••••••••••••••• Otro ••••••• Eusebio GardallartlDea •. 1" de. •••. IdeDl•••••••••••••••••••
Idear'•••••••••••••••• Sa1'leato •••• lsidcro Lópes Vilque......... ldem •.•. ldem ••.•.•.••••••. ·•••••.
Iclem•••••••••••••••• Otro ••••••• Julio Rom.lrtlera Carreras •••• ()re6,se •• Orenle•••••.•••••••••••
a- .~.~ .
CO • Art.· Fer~ ••• l.- tealente. D. luaa Moreno Fernúdel••• 'l'! :Trub Trubla .
Idem•••••••••••••••• Otro ••• . • •. » uln Inerantu Cifuentea•••••;j" ij6n .••• Gijóa •••• • ••••••••.••..
Itc¡. ZanplI, 1' l.-teniente•• Baltulr Aparido Martfne. • 0 ~ Tuy Tuy '~Se Id t di
. ". . rv oa ex raor a
Id.... 1Iurda. s, •••••• Sqboficial ••• t Antonio Pardo Rey....... ViCO •••• VIlO.................... para el maatenim
ldem Otro .•.•••. »Eustaquio Trapote G<>ná1 Idan ••.• Idem.................... dtl ordea pl1bUco
Idee•.••••••.••••••• Otro •••.•.•• Jos~ Rivas Romay. 11 •• "',' ,dei:D •.•. rdem •• ti II II ••••• ti ti •••
Ide•••••••••••••••• ," Briladll •••• Doaiteo Paa MonDdeira •••••. ldelll •••• Idem•••••. ', •••••.•••••••
Idem. ••••••• •••••••. Otro .••.••. Salvador Castro Gama. •• . • • • dea • • •• ldem •••••••••••..••••••
lile.. • • • •• •• • • •• •• •• Otro .•••••. CfDdi4lo I..oaano Pu ..•••.••..
Idem•..•• e•.•••••••• Mdaico 1,- •• Muue! Puente Gard. .•••••.• ViCO •••••••••••••••••••
Idear Ca. Gallda, 25.0
de Cab.·. • • •• •• •• •• Suboficial ••. D. M.nuel Cabero Lópes .•••• roaa •• Coruila ...•..••.••.•.•••.
Idaa •1, ••••••••••••• Otro ,...... • lesda llalboa Balbcla •••••• dem •••• ldem ••.•••.••.••••••••.
Idem•••••.•.•••••••• Otro ••.•••• t l!lidro Hermo Carrillo ••••. ; (dem •••• Idem ••••'••.•••••.••••••.
Idem ••••••••••••••.• Herrador 1,-, » Manuel Paredes'Novoa ••• dei:D •••• Ideal t •••
Iclem Otro ••••.•• SaDtlalo ~sada Roclrfpes ••• dem •••• Idem•••••••.•.•••.•.••••
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• IOR Benito Rodrfpea ••••••• lile. • . •. Idem••••••••••••••.•••••
Idem.. • • • • • • • . •• . • . . t Elmlamo ••• •• •• •. . ••• •• •• . . Idem •.•• Betaalos, Cambre '1 Burgo.
Caja red.· Monforte •• Bri¡ad••••.• Adelardo SaDa Rioa •• ••••••• lIollf'orte. Mollf'orte.... • ••••••••••
MES DE SEPBRE. D~ 1917 1 I
. , ~.;.;aR,~ ¿::.a~I~,••~~·~(Herrador l.·. D. J- Benito Rodrfeue. •.••• ~~; Coruiia •• IBetaDaoa,Cambrey Burgo.lM.uancla yla f&re.
. . ~r~ 1
e-.' Art.' .",mI l.... •Jau -....F_ '.'l~"""".,TIa.... • 1Isem- tod••
d manteDimientod
dea pdbUco •••••
dela •••••••••••••
dem •••••• , ••••••
•Ideas ••••••••••••••••IOtro "l. lnocencio Rodrtcaea Solla. '1 1• e Idllrdem •••• ¡Idem lO ..._LI''':''~~·lIoDIorte.•• Brlpda Adelardo Sana lUde oo 16 e icIIiIOD.forte. 1I0000rte ; •.
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MES DE NOVRlt DE 1917
Re¡. Zaragol&, 12 •••• CapitAo •••• '.ID.~no Barba ·Badou ••••• 10J 11 SaDtia¡o. Madrid ...................... Asistir clU'lllb ametrallado-
fal .............................. 13 nobre'. 191'7 26 nobre. 191' l.
Com.·lni' P'errol•..•• T. co~nel •• • Manuel Lópa de Roda J FerroJ... tasar revista semestral idem • idem. 1917~cha•••••••••••.•••. 10J 11 MODdCllledo. • •• • • • • . • • • • • ce1ific:.iol militares •••• '.• 11 191'7 l. 4
IIBSDE DICB.BJtDlt 1917
E. 11, GeneraL .... : .. T. ~elleral•. D. Antero Rubln J Roment ... 10J 11 .. Madrid.................. ~~misión del servicio ... loldicbre 1917 16 dicbre 191' ,
Infabterfa••••••••.••• Cap úo..... • Arturo MoliDa Rodrlpea •• 10 1" ~clem •••• Idem.................... comf:ilar como ayud.n-
o Ir,te. anterior.......... 10 ldem. 1917 16 idem. 19
"
7
Re¡.lllf.a Zamor., 8••• I.er tenlellte. t RamóD Nda1ea Tureko •••• 101'. lFerrol •• Corulla •••.•..•...•.••.•• !,-obrar libramientos..... I Idem. 191'7 2 idem. 191' 2
Idem................ • El mismo •••••.••••••••••••• 10 Y11 Idem •••• Idem •••••.•• o..•.•••... ~~em .••••.••••••••• o... 27 Idem. 1917 28 idem. '9.7 J
Idem................ • El mlamo ••••••••••••••••••• 24 Ideaa •••• Lugo YOrenae .••••••.•. I\o0ndudr caudales....... 4 idem. 1917 7 idem. .9" 4
IdeJlll................ ~ El mlamo .......... ........ 24 dem .... Idem ...................~ ................... 29 idem. '917 31 Idem ••9'~ 5
Idem •• • • •• • • • . • . • . •• ..er teniente. D. MarceUno L6pea Pita . • •• •• 10111 Idem •••• Idea ••••••.•••.•••••••• nduclr bandera par. JU' .
ra de reclutas.. .•••••• .6¡idem. 1911 20 idear. 191' S
Idem •••.••••••.••••• Capellú J.o• • Juan Pal.ciOll Palacios ......0 y 11 dem .... ldem ................... Idem.......... •..••••. 16 Idem. 1911 JO idem. .917 S
(dem ................ Armero J.a . • AnJel Iglesias Bdo........ 16 Qrense .. LulO.................... Revistar armamento..... J' Idem. 191' 31 idem. 19.7 S
Idem Zaragou, u ..•. l._ tenlute. • JOI Fernúdes BacorreU.•• 10 y .. SaAtia¡o. eorua•...•.••••••••..••. ICobrar libramientos..... 1 Idem. 191'7 2 idem. 1917 •Idem •.••••.•• ·••.•..• • Elmismo .................... 24 Idem .... Tuy ..................... ~onducircaudales....... sldem.1917 sldem. '917 1
...... • •....... • •• • .. .• El mi.... .................. ..J" .d....... eo_ .................. ~."''' Ilb'......los ..... •• ,..... •• '7 " Id.... •.. , 4
Idem ................ ur teniente. D. Eduardo Federico Za'-la .. lO Y11 Idelll .... Tuy..................... sistir jura bandera ..... 16 idem. 1911 l' idem. 191' •Idem ................ CapellAn 1.°•• Jos~ Gil vna.............. 10 J 11 1dem .... Idem ................... dem................... 16 Idem. 19 1' 17 idem. 19.' 2
Idem •• . •• • • ••• • • •• •• Armero..... • Alejandro MartlDel SaJat...-
rfa..................... 16 ldem .... Idem .......... ........ evistar armamuto ..... 2'7 idem. 191'7 J9 idem. '9" 3
Com.• Art.a P'errol. •.• Capltin...... P'rlDclaco Dudel PelIII...... 10Y 11 jFerrol ... Orenae.................. ~uxiliar revista idem.... 14 idem. 191'7 16 Idem. 1917 S
Idem ................ Otro ........ Pedro Iglesiu Sierra....... 10 Y11 (clem .... LUlO Y Momorte......... dem................... 13 idem. 19'7 16 Idem. 19.'7 4
Idem................. M.· taller. 3.a • J1'1~lx Alurmendi Al.,ares .. 16 dem .... Idem .................... dem................... 13 Idem. 1917 16 Idem. 1911 4
Idem •••••••••.••.••••.er teniente. • Ignacio GoDdlea de la Pe6&. 10 Y11 dem •••. Cord••••.•••••••••••••• ,Cobrar libramientos... • 3 Idem. 19'7 4 Idem. .917 •14em •••.•.••• : •••••• Otro....... • Joa~. de Vieroa y BeIaDd••• 10 Y11 ~~em .... (dem ................... Idem •.•.••.••,': ••••••,'. J8 ldem. 191'7 J9 Idem ••91' 2
Iotendeoda Mlbur •.• Mayor •.•• o' • Ellnque Gonailes Anta • • .. 10 J 11 Vaco •••• Oreue•••••••••••••••••• Contr.tar serV1C!0 subsis-. .
. tudaa ..... .••••••.•• 19 idem.. 191'7 21 idem. .917 S
IatcrMllaón Militar •• C.O guerra J.- t Melanio Dom1nauea bocelo 5 Ideal • • .• Pontevcdra,Tuy y Santia&~ !Pasar revista admlnistraU
' . va e interveoirserriciOl 2 Idem. 191' 6 idem. 1917 S
Sanidad MUltar••••••• Sub. m~d. J.a t Jos~ Garcra Montorlo •..••• 10 Y11~•.• Lugo.•••••••.•••••.•.••• Observación mOlOI coml-
alón mixta ....... ~ .... 1 idem. 1917 6idem.191, 6
Idem ............... • El mismo ................... 10 Y11 dem .... Conjo.................. Reconocer dOl prellllltOl
• dementes............. 11 Idem. 19.7 .3 Ideaa. 19.7 S
Idem ................ M~d. mayor. O. Ellaeo Rodrigaes Sayans ... 10 Y11 dem .... Orellle YL~o.......... Vocal comisión mixta.... 3 !dem. 1917 a Idem ••917 •Idem................ .0 Elmis~o ..... ,' .... ,' ..........0)'"1' dem .... 0r~yV.deorr...... Idemyrecooocerreclutas J7 idem. '91' 31 Idem ••,., I
Id.............................. D. Do...... Al", EJeuocw••••••J" ......... 0>0,....... ............( ... d., ........, d.
. mentes........ ....... 11 ldem. 1917 13 ldem ••91' S
Idem •••••.•••••••••• Otro....... • Gupar Ar.ujo Lucea • • •• •. lO Y.1 dem. •.•• Vaco ...•••. ·.•••.•.• .••. Asistir vocal a Con~jo d,l' _ GlIerra............... al idem. 1917 J. ldem. 19''1 ..
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191'1917
19 1'
191'191'
1917
1917
191'
191'
191'
191'
19 1'
191'
191'
191'
191'
119
1
'
5 idem.
29 idem.
2 idem.
18 Idem .
Isidem.
2 idem.
15 idem •
30 idem.
25 idem •
14 idem •
8 ldem;
5 1dem •
1 idem.
4 idem •
24 ldem •
4 idem.
31 ldem.
• El mismo •••••••••••••••••••l._ teniente. D. Juan Rozas AlODIO •...•.•••
• B:1 mismo •••••••.••.••••.•••
• ltI milmo ••••••••••••••.•••.l._ teniente. D.llanu~Púa Vida! ••••.•••
• El mismo ••••••••.•.•••. , •••l._ teniente. D. ValenUn Labaca Fero.indel.
Idea: .••••..•.••..•..
Zona BetaDIO., 51 ••••.
Idem .•••.•.........•
Idem .
rdem Lu&o. 53 .•••••••
Idem •••.••••••••••••
Jdem Pontevedra, 54 ••
Sanidad Militar •.•••. 'IM~d. 1.° ••• 'ID. Gaspar Araujo Luces .•••••
Jurldlco MUltar •.••••• T. auditor 2.· • Miximo Cuervo Radiples..
10 J 11 orua. •• Esteada .•.••••• : ••••.•.• Reconocer rec1utlS •••.• 30 dicbre 1~171 311dlcbrel 1917
10 J 11 Ideal Ferrol Asesor de un Consejo deQuerra............ •. 6 idem. 191'
10 J 11 dcm Santia&o rd~m fiscal de varios idem 1 idem. 1911
10 J 11 BetanlG!. Coruña••••••.•••••.••.•• Cobrar libramientos. •• •• 1 idem. 191'
24 dem Ferrol ..............••.. Conducir caudales " 4 idem. 1917
10 J 11 ldem COrulla Cobrar libramientos.. 23 Idem. 191'
24 neo Mondoftedo y Monforte Conducir caudales....... 1 ~dem. 191'
24 dem .•.• ldltm...............•.••. Idem............. .•... 29 ldem. 191'
24 onteve-dra•••. Vigo YLa Estrada•••....• rdem................... 2 Idem·. 1917
Idem................. » El mismo................... _. de•.•.. Idem•••.•.•..••••.•.•... fdem .••••....•.••• ·••·· 26 idem. '9 1'7
·Ree. JnL·Murcla, 3'. M~. 1.- .... D'E~GondleaVidal•••..••. 10Y 11 Ig0 .••• Lugo...•...............• Vocaldelacomisi6nmixta 1 Idem. 191'
Idem •••.•••..•••..•. 2.0 teniente. • em Gondlez Arroyo ••••• 10 Y11 dem Pontevedca.............. sistir jura bandera... .• 17 idem. 1917
Idem CapellAn t poldoMArqueIReJ 10JII dem Jdem ldem 1,ldem. 191'~dem •••••••••••.... ' I.ar teniente. • Josi MarUnea Parada •••••• 10 Y11 dem... Idem ••...•.•••.••••••••• Cobrar libramientos..... 1 idem. 191'
dem................ • El milUDo •••....••••.•••.••• 10 J 11 dem ••.• Idem ••••..••••••••••••. Idem ...•.••.••.•.•• · •• • 14 ldem. 191'
Idem......... ••••••• t El mismo ••••••.•••......... 10Y 11 Idem •••• Idem•••...••••••••••••.. (dem.•••..••••.•••••.•. 29 ldem • '91'
Id M""Jl¡ o D J ... D_ • _1. onteve - • Reconocer un presunto) Id
eas , cuCOI o.cDtlrnosSanroIlUlD••••• IOYII de TuY.......• · •• ·· •• ••• ••• d t 22 em. 19
1
7••••• emen e .
Idem ••.••••..•..•••• Armero••..•• Jlauricio Jim61el Crespo... 16 ~Vigo .... IPoDteTedra•.•••••.••••.. Revistar armamento •• , •~113 Idem. 191'
Comaa.·Jn&. de VilO CaPlth•••••I. Emilio Velo Castco ...••.. 10YII dem .••• Idem•.•••••••••..•.••• ·• eparllflocalesparuloja I l'secci6n ametral!adoras. 20 Idem. 1917 22 Idem .1191'
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• . Madrid 11 .de febrero de 1918.
~
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se ba servido
aprobar la. comisioDe. de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 5 de abril pr6ximo pasado, 'desentpeiiadas
en el me. de marzo último por el .personal comprendido
en la rebción que a continuaci6n se inserta, que
comienza con D. Martfn Oc...r 'Martín y con'duye
con D. Manuel San Agustín Rico, declarándolas in-
demniubles con los beoeficios que sé'IiAlan los ar·
rlculos del reglamento que en la misma se expresan,
y afectando el gasto al capftulo 9.0, articulo único
de b Secci6n cuarta del vigente presupuesto.
De real oMen lo digo a V. E'o para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
atlas. Madrid 20 de mayo de 1918. . '1MAaINA
Seflor Director'¡[cneral de Crfa Caballar y Re~t••Sefl~r Interventor civil de Guerra y Marina y del ¡
.Protectorado en 1MarruecQs.
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. Madrid 20. mayo de 19.8.
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I.er EstabLO Remonta. Capltin .•••. D. Martln Ocaar Marda.. • •• 10 1 11 Ubeda .•. ProvinciasdeSeviUa1 Cidb Compra de potros ......... 14 mano. 1918 31 marlo. 1918 1Ideal ..•••••...•••••• 2.' teniente.• • JuaD GonÁlea Linares •••• 10 J 11 ~d~ .... Idem .••••.•••. _•• , •••••• Idem ••.••••••••••.•.•.• '4· idem. 1918 31 id~m • 19'8 1
Jdem ., ••••• ~ ••• 11 ••• Vet.0 2.0 ••• • Gooulo Marla Arroyo •.••• 10 J 11 ~dem .... ldem ••••..••.•••••.••.. Idem .•.....•.•......... 14 idem. 1918 31 idem. 1918 1IDtelldeDcia .••••.•..• Oficial 2.°..• • Andr.!s GoDdJes Alhambra. 10J 11 'dem .... Idem•••.••..••••••.•••• Idem ..•.............•.. 14 idem. 1918 )1 idem. 1918 IIntervención ••••••••• Otro ....... • Ricardo Fortdo Conrrubiu 10J 11 ~dem .... Idem ..•..•••..••••.••••. Idem ...............•... 10 idem. (9 18 31 idt'!m. 1918 2CabaUerla •••••••••••• Capitin..... • Joa.! Olea Gama .......... 10J 11 ~Órdoba. En la provincia de Sevilla Idem ..•..•..•.•.••••••. 23 idem. 19 18 31 idem. 1918Inter"enclón •••.••••• Oficial 1.°... • Carmelo Bello CaScaD...... 10y 11 IseviUa .•. Idem ••••••••••••.•••.•.• Idem •.••.•.•..••.•••.•. 19 idem. 1918 31 idem • 1918 I
Intendellcla •••••••••• Otro 2.° .••• • Joaquln Deleado J Delpdo. IOJ 1I ~dem .... Idem •••••.•••••••••••••• dem ...•..•.....•....•. 19 idem. 19 18 31 Idem • '918 1Veterinaria .••••••• ; . Vet.o 2.' •••• • Alfredo Saluar ROJO •••••• 10J 11 !Córdoba . Idem••••••..••.••••••••• Idem ...........••••.... 23 idem '918 31 idem. 1918CabaJlerla. •••••••••• Capltb .•••• • JOIquln Souaa Se\'illa •.•••• 10 1 11 ~dem .... En Ja idem de Cádis •..•.. dem .••.•.......•..... 25 idem. '9 18 3' idem. 1918Intervención. • .• • ••• OAcial •.0••• • Guillermo Soler Gómea •••• 10y 11 dem .... Idem .....•.••••••.•..••. Idem •.•••••••••••••• ••• 25 idem. 1918 31 idem. 1918
Intendencia •.••••.••• Otro 2.° •••• " Juliin Sincheai:;:....... 10J 11 Madrid •• Idem••••••••••..•••••.•. Idem t ..... lo •••••••••• lo" u idem. 1918 31 idem. 1'18 2Veterinaria •••••••••• Vet.o 2.° •••• • Anre! Cuens Del •••• 10 1 1• Córdoba. ldem •.•.•••••.••..••.•.. rdem ••••. : •.• , ••••••••. 2S idem. 1918 .3 1 idem. '9183." Jtetabl;° Remonta. Otro ..••••.• • FrandacoHemhdeaSaJlleSIo 10y JI Edja ... SetiJla lo ..................... ¡Adquirir medicamentos de
, la farmacia militar de Se-
6 idem. '918viUa ............. :.... 5 ldem. 19'8
Idem •••••••••••••••. Co:JIandante. • Manuel Carmona Garda •.• l. Y I1 dem ••••! . 1 ., idem. 1918 3' idem. i9'. 2
Idem ••••.• ~ ••••••••• Veto° 2.°.... • Ramiro Gllill& AM•••••• 10 J 1I de...... Va~los. pueblos de l. pro- Buscar y contratar terre- ., ldem. 1918 22 Idem. '918 1
Intendencia .•..•••••. Oficial 2.· • .• • Francisco MArquea Guijarro lO y l' dem.... vlnoa de Granada. •• . . • nos coo pl8tosde verano ., idem. 1918 22 ldem. '918 I
Idem ••••••••.••••••• elro •.' •••• • Valero ACUado Roil .•••••• 10111 dem .••• Utrera •.•••.•.••••.•.••• Efectuar pagos en el de.- .
., idem. 191~. • tacamento de Utrera... 6 Idem. '918
Inter"enolÓll ••••••••• C.o g.- 2.-... "Ramón Tomb Ferrer••••.• l.Y11 Iclem •.•. Idem•••.•••.•..•.•••.••• Intervenir pagosen Utrera 10 idem. '918 • 1 idem. '91.
Intendencia •••••••••• Oficial 1.° •.• • Valer. Aguado Roie •••••..•0111 Idem •.•• Idem ••••••••••.••••••••• Efectuar pagol en idem.. .0 Idem. '918 .1 Idem. 1918
:dem •• . • • • •• . • . • • • •• • Elmlslllo ••••••••••••.••• ••• l. 111 Idem •..• Sevilla ••.•.•.•••.... :.. Cobro de libramientos • • • 20 Idem. 1918 21 idem. 1918
dem. " ••••••••.•••• Oficial 2.· ••• D. Francisco MArqllea Guijarro. 10Y 1I ~em .••. Idem •.......••...•••••.• Oirar fOlldos al reelmiento
de Tetuán rpagos al de
28 ldem. 1918.I Alfonso XI ........... 2., idem. '918
3.er EatabJ.· Remonta. Capltú..... • Enrique Femtndn y Rodrl- .
14 idem. 1918 1",c. de Arellano......... 1°111 Idem .... Utrera .................. Destacado en Utrera... .• 1 Idem. 1918
...................... • EI ..,...o ................... I'OJ .. 1'0_.... V.ri...UO'O'de'••<ov'o-¡rri"- eo..i,'.......... 'S !de......, 3' idem; '911 I
Idem............... Vet.o 2.° •••• D.FranciscoHernÚldeJaalueDo 10 JI' ldem.... da de Sevilla.......... de potros............. 15 ldem 1918 3' Idem. 191~ 1
Intendenda .......... Oficial 2..... • Jos~ Valdivia Garci-Barr6n. 101 JI iSe"illl ... Idem.................... Plgador primera comi:li6o .
31 idem. 1918 2. compra potros........ 12 !dem. 1918
InJE:end6n ......... Otro l.' .... ~ Manuel Goltler............ 10 Y JI Madrid •. Idem.................... Interv~nlr idem Id....... u Idem. 1918 ]1 ¡dem. '918 I
4. tabl.· Remonta .. Capitán..... "FranciscO) Btllo de Fonfrla. 10 J rr ~aen ..... En di!ltintos puntos de la •.
3' ldem. 1918 Io' ° provincia de Sevilla .•.. Com pra de potros. .. • .. • •S ldem. 1918
ldem •.•••••.•••••••. Veto l. •••• "Enrique Ponee Romero ••.• 10 Y I1 Idem •••• Idem...•...••....•...•. tdem................... 15 idem 1918 ]1 Idem. 19.8 1
Idem ................ 2.- teniente. • Manuel Yuate Cubero ..... 10 Y11 Idem .... ldem.................... Idem................... 15 ldem. 1918 31 idem. 1'18 1~ntendencla .......... Oficial 2.°... • Leopoldo Barrios Martfnea. 10 y 11 ldem .... Idem.................... Idem................... IS ~dem. 1918 31 idem. 1918 1
ntervenclóD ......... Otro J.O •••.• Manuel SaD Apltln Rico .. lOY 11 SeriUI .•. Idem.................... Idem.. ................ 13 Idem. 1918 31 idem. 1918 1
~Eatabl.° Remonta. Veto· 2.- .... "Ramón Barnadas Pujolar ... 10Y 11 Ecija .... Utrera ................. 'lPrestandO s~rvicio desta-l 1 ldem. 1918 31 Idem. 1911 3
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ORDEN' DEi SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infonnado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Herrnenegildo, ha tenido a bien con·
ceder al capiWi <k la Guardia Civil D. Indalecio
Terán Am4iz, la CruJi de la referida Orden, con la
antigüedad de 29 <k enerO de 1918.
De real Olden lo digo a V. E'. para su conocimiento
,. demás efectos. DiOlS guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 4e mayo de 1918. . ."
)\AJUMA
Seftor ,Porealdente Clel Coasejo Supremo de Guerra y
Marina,
Seftores Capit~ general de la sexta reg,ión y Di·
rectbr gefteral de la I Guardia Civil.
A.BONQS DEl TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 14 de
marzo 61tmo por D. Ricardo Solier y Vilcbes, m~ico
mayor del Cuerpo <k Sanidad Militar, licenciad~ reii·
dente m Cádiz, calle del Marqués del Real relOrO
númerO 9, en súplica de que le sean reconocidoll¡,
para efectos de jubilaCi6n, como "funcionario de la
Hacienda .pública, los a&>s de estutiio emplead()l en su
carrera para obtener el título <k licenciado en medicina
11 ciruK'fa, el Rey . (q . D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Sup¡ftDO <k Guerra y Matina,
se ka servido desestimar la petici6n del interesado,
por carecer de derecho a lo que pretende, con arreglo
a la real orden de'2 de mayO de 1877 (C, L', n6m'. 177).
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
Yo 6emis efectos. DiOlS g'UarC1e a V. E'. muchos aliOs.
Madrid 20 ae mayo <k 1918.
MumA
Setíor Capitán general <k la segunda región.
Sellen ,Presidente del (;onsejo Supremo de GuerM y
Marina.
',. baja en la n6mina de Jetindo. de esa R..Ii6n por
lin del corrilDte mes, y que desde 1.1 de JUDio
próximo se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Málaga, el haber de 146,2 S pesetas
mensuales que en definitiva le fu~ asignado por real
orden de 27 de agosto de 1902 (D. O. n6m. 191),
de acuerdo con lo infonnado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como cOoiprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (C. 1:. nWn. 26).
De real orden Jo digol a \1. Er. PIIra su conocim1ento
y fines consiguientes. Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 20 de ma.yo de 1918. ,¡
MAamA'
Se60r Capitán ~eral <k la segurida región.
Sellores .presidente del Consejo Supremo de 'Guerra Y:
Marina, Intendente general lJlilitar e Interventor civil
de Guerr,a ylM,a,iAi. y kiel !Protectorado en ·Mart'QeC.OS.
Excmo. Sr. : Habiendo cuDiplido--en "4 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro iorzoso
el primer teniente honorífico, segundb 'de 'Infantería
'(E. tR.), retirado por Guerra, D:J~ Fernández Fer·
nández, el Rey ,(q. O. g.) ha "ll51ido a bien: klisponer cwse
baja en la nómina de retirados de esa región por
fin del corriente mes, y; que desde ,.0 d~ junio
próximo se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, el haber de 146.2 S pesetas
mensuales que en definitiva le fu~ asignado por real
orden de I1 de julio de 1902 (D. O. numo 154),
de acuerdo con 10 informaao por el t:;onsejo Supremo
de Guerra Yo Marina, como com'prendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (e, L'. nWn. 26).
De real orden lo digO! a \1. E'. PIIra su conocimientQ
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos adoso
Madrid 20 de mayo de 1918.
-....... . MAa,tN'~, ,
Seftor Capitán ¡eneral de la cuarta regióp.
Setlore. .Presidente del Consejo Supremo ele Guerra ~
Marina, Intendente general militar es Interv~to.r 'civU
deG~ ."~w. r d"el il"rotectorado en l'tarruee,os.
-
• MAJuN'A "
Sedar Capitán general ck la pri.mera regi6n.
" .
SetiOres ,presidente del CGosejo Supremo de Guerra .,
Marina, Intendente general militar e Ioterventor ¡ivU
de Guerra y Mari,oa 1. del ,protectorado' en Marnxlt.Os,
Excmo. Sr.: Habiendo ct*nplido en S del mes
actual la edad reglamentaria para el ritiro forzoso
el segundo teniente de Infantería (E'. R.), retira-
"do por Gaerra, D. ,pfo 'Casas Palomino, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido .. bien disponer caUlle baja
en . la nómina de retirados de esa región por fiJJ
del corriénte mes,,, que desder.1I de juniopr6xitno
Excmo. Sr.: Habiendo clllnplldo en 6 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el segundo teniente de lnfanterfa .(E'. R.), retira:·
do por Guerra, D. JWU1 Soto Varel.. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido &; bien disponer cauee baja
.en la nómina de retirados de esta región por ftn
del corriente mes, 'Y' que delde 1.11 de junio próxibW
'le le abone, JlOr la Delegación de Hacienda de la
provincia de Badajaz, el haber de 146,2Spesetal
mensuales que en definitiva le fu~ asignado por real
orden de 15 de abril de '1903 (D. O. nÚOl'. 82),
de acuerdo con lo informado por el Consejo SUj)l'SDIO
do Guerra Y' Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de '902 (O. !J. n6m'. 26).
De real orden lo dilt'O! a V ~ E'. Pllra su conocimiento
y fines consiguientes. bios guarde a V.; E'. muehos..ftos.
Madrid 20 de mayo de 1'918.
Excmo. Sr.: Habiendo clmlplido en 11 del mes
actual la edlKf reglamentaria para el retiro forzoso
el primer teniente honorífico, segundo de Infantena
(E'. R,), retirado por Guerr.... D~Jos~ Rodríguez Sán·
chez, el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
RETIROS
Excmo. S•. : Habiendo clmIplido en 18 del mes
actual la edad reglamentaria pa.ra el· rttiro fouolo
el capi~ honorífico, primer teniente de Infanterra
(El. R.), retirado rr Guerra, D. JOs6 ~orras López,
el ,Rey (q. D. ,. ha teni.do a bien dispo~r cause
b;aJa en la ~6mU1A de retlradol de esa reglón pOr
fm del c;ornente 1De5, y que desde T.1I de junio
• próximo se le abone,. por la Delegación de Hacienda de
la p.rol'incia de Granada, el haber de 168,75 pesetas
mensuales 'lue en definitiva le fu~ asignado por real
orden do 9 de agostO de 1902 (D. O. n6ar. 177)
de. aawdo ~ lo .informado por el Consejo Su~
• Guerra y iManD~, como comprendido en la ley
cte' • de enero de 1902 . (C. r:. D6m. 26). '
De real orden lo di~'a \1. EJ. para su conocimiento
iYI fines consiguientes. Dios guatde a V., EJ. bluchos atlas.
Madrid 20 de mayo de 1918. '.'
• MAanG
SeAorCa~it~ general <k la segurida región.
SeAores .presidente del Consejo Supréno de Guerra y.
• Marina, IBtendente general militar e Interventor civn
de Guierra 1- Ma,ri$. '1 klcl .protectorado en Mar~s.
© Ministerio de Defensa
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\ se le abone, por la Delep.ci6n de Hacienda de la
\.~ prorincia de Toledo, el haber de 14~2S peIetU meno
suales que en definitiva le fu~ aSignado por real
-orden de 3 de junio de 1903 (D. O.nWn. 'ni),
"de acuerdo con lo informado por ~I Consejo Suprsno
:de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (C. L'. 'n6m. 26). '
De real orden lo ~igo a 'V. B. para su conocimiento
, fines consiguientes. Dios guarde a V., E. muchos aftas.
Madrid 20 de mayo de 1918. '
:~.' A\AJl.tNo' '
Sedar Capitán general de la primera región.
SeAores Presidente del Consej~ .Supremo de Guerr,!, r.
-Marina, Intendente general militar e loten'entor CIVÜ
de Guerra y ,Ma,rina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 10 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el segundo teniente' de Infaateda (E. R.), retira-
do por Guerra, D. Manuel IbllesterOS Toral, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la nómina de retirados de esta región por fin
del corriente mes, y que desde '1.0 de juniO próxi-
mo se le abone, por la Pagaduría de la DirecCión ~.
Deral de la Deuda y Clases Pasivas, el haber de 146, 2 5
pe.etas mensuales que en definitiva te 'fu~ asigna~
por real orden de 13 de diciemb.re de 1902 (D. O. nú-
mero 280), de acuerdo con lo mfonnado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Maril\&. como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n6m. 26).
De real orden lo ~igo a V. E'. para su conocimiento
t fines .onsiguientes. D~ guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de ma')'O 'de 1918.
MARINA
Sedor Capilh gentral de la. primera región.
Seftores ,P1'eIicknte del Gonsejo Supremo de Guerra 'Y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra "1 MNiAa y ktel iP,zotectorado en Marruecos.
-
Excmo, Sr.: Habiendo cumplido en 3 del mel
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el primer teniente honorlfíco, segundo de Caballerfa
(E. R.), retira"o por Guerra, D. JUltO Villanueva Mar·
tinez, el.Roey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer caUIIe
baja en la n6mina de retirados de esta región por
fin del corriente mes, y que desde 1.0 de junio
pr6ximo se le lbone, pOr la ,Pagadurfa de la Dilec-
ción general de la DeUda y Clases Pasivas,el haber
de 146,:¡ 5 pesetas men.uales que en definitiva le
fu~ asignado por real orden de 31 de julio de '1902
(D. O. núm. 169), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo CJe Guerra y 'Marina, colno com·
prendido en la ley de 8 de enero De )902 (C. L. nu·
merO 26).
De real orden 101 ~igo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de ma.yo de 1918. ,
MAJUNA
Sedor Capitin general' de la primera regi6n.
Seftores Presidente del Com1ejo Supremo de Guerra y
M.rina, Intendente ~nertI militat e Interventor civU
, ~~ Guerra y.~ y dellProteáOrado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: 'Cumpliendo en 23 del. mes actual
"la edad reglamentaria ~ra el retiro fonoso el se·
.pnde teniente de Arblleria. (E. R.), retirado por
Cuorra, D. &u1tiago Garda Castafleda, el Rey (q~
Dios guarde) ka tenido .. bien disponer cause baja
en la D6cQiu de ret\rldos de esta regi6a. por TUl
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del corriente mes, y. que deecIe l.. de jUDio próximo
le le &boae, por la DeIepci6D de 'fbciegda de Al·
bacete, el haber de 146.25 peletu meuuale. que
en definitiva le fu~ asignado por real orden de 29
de agosto de '1902 (O. €>. 00m. (93), de acuerdo COIl
lo informado por el Consejo Suprema de, Gaerra "J'
Marina, como ~prendido en la ley. 'S tle enero
de 1902 (C. 1.;. núm. 26). -
D. real orden lo f;lip aYO. E. para su coaocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V:E.1IDICbes aftos.
Madrid 20 de mayo de 1918. I .
MAluNA
S.60r CapiUn general de la ¡wimera ~_
Se60res ,Presidente del Couejo SupremiO de Guerra y
Marina, Intendente gelleral militar e Interventor 'civU
de Guerr,a y 1M,a,r~ y del PzoteetDrado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Habien~ cumplido en 13 del mes ac-
tual la edad reglamentaria pata el retiro forzoso el ofí·
cial segundo bonorffico, tercero del Cuerpo de Admi·
nistraciíSQ militar (hoy Intendencia), retira4lo por
Guerra. D. Franciaco C&JltolCaba, el Rey (que
Dio. guarde), ha tenido a bien dispo-er ca.ute
baja! en la n6mina de retirados de esa re~i6n, pol'
fin del corriente mes, y que desde 1.0 de JUDlo pr6xi-
mo se le abone. por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Málaga, el h4lber de 146.25 peseta_men-
luales que en definitiva le fu~ asignado por real
orden de 8 de julio de 1903 (D. 9. DWn. (49)..
de acuerdo con 10 informado por el CoBSejo Suprano
de Guerra y Marina, como comprendido en la ler.
de 8 de euero de 1902 ·(C. L'. Ddul. 26).
De real orlden la ldigo a 'V. E~ para su conocimiento
y fine. con.iguiente•. Dios guarde a V. E,. mudaos alias.
Madrid ::JO de mayo de 1918.
MAaIlfA
Séftor CapltiD general de la segudda regi6cl.
Sellores ,Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y.
, Marina, Intendente general mUitar e Il1ter~or civU
de Guerr,a y ~i,o.a y klellPzi>tectorado en Marrueoos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 23 del mes actual
la edad reglamentaria para el "1"C)iro forzoso el ca·
pit4n honorffico. primer teniente de la Guardia Civil
(E. R.), retirado por Guerra, D. Epifanio Ramol
Altorga, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien di.poner
cause baja. en la n6mina de tetir.dos de esa región
(Comandancia de Z8IDOra) por fin del corriente mes,
y que desde 1.0 de junio próximo le le abone,' por la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Zamora,
el haber de 168,75 pesetas mensua.les q_e en de·
finitiva le fu~ asigna.do por real orden de 6 de
marzo de 19P7 (D. O. núm'. 54), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerr~ y
Marina, Como comprendido en la ley 'deS de enero
de 1902 (C. L'. n6m. 26). .
De real orden lo kiigO a V. E'o para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V" E. muchos afios.
Madrid 20 de mayo de 1918.
M'uufA
Seflor Capitán general de la ~ptima región:
, .
8e60res .Presidente del COnsejo Supremo de Gaerra y
Marina, Intendente general militar e Inten'entor civil
de Guen¡ay~ y dellPlOteetorado en Marrueco••
Excmo. Sr.: C'*tipliendo en 29 del mes aotual
la edad reglanentaria para el retiro forzo-o eljN'imer
teniente honorffico, tegUDdo de Carabineros (E. R.).
retirado. poi' Guerra, D. Fern&Ddo Soso Zurdo" .éJ
Rey, (q. D. S·) ha tenido a bien dispouer ca.. baja,
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M.&amA
Sedor Capit!n general de la siptima regi6n.
SeftOres ,Praidente del Con~ejo Supremo de Guerra 1-
Marina, Intendente general militar e Interventor civtl
de Guerra y lM.aiina y del ,PrOtectorado en Marruecos.
en la nómina de r~tir"Os de esa regi6n (ComandaDcia
de Zamora) por fin del corr~~, y que desde l." de
junio próximo se le aboDe, ~r la Delegación de
Hacienda de la provincia de Zamora, el ha~r de
146,25 pesetas mensuales que - en definitiva le fu~
asignado por real orden de 20 de mayo de 1903
(D. O. 116m. 110), de acuerdo con 10 infonnado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, come com·
preadido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. n6·
mera 26). , ••
De real orden lo "igo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 20 de mayo de 1918..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer te-
niente, ayudante de profesor de la Academia de Infantuil
O. Eduardo Reyes Sanz, en solicitud de la separad6n de b
misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que d rriendo
oficial cause baja en dicho centro de enseñaoza en el mes
ac:tual.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento y ~e­
~ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOL Madrid 21
de mayo de 1918.
M.ut1K,(
Seüor Capitjn ¡enual de la primera región.
Seilores Interventor civil de Ouerra y Marina ydel Protectora-
do en Marruecos y Director de la Academia de Infaaterla.
DISPOSICIONES
de .. SCrbsecHaria -Y 8«dones ele eMe MJaiICIrIo
Y de lo Dependenclu .......
•• 1
~ Jefe •• la Secd6n,
1.IIb R!tTa
Setior Director de la Academia de "Infanterfa.
Excmos. Sellores Capitanes genera.les de lal prime-
ra y legunda regiones.
_..-.-
'a.....
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por e1 alwnno
de esa Academia D. Segundo Funes Funet, de acllerdo
con el faborabk! infofIM de V. S. y con el certificado
facultativo que a aquélla se acompana, de orden del
Excmo. SeAor Ministro de la Guerra se le concede el
pase al perfodo de obKrvación, por enfe~ con.
fC;sidencia en Alcaudete '{Ja~n), por el tiempo de
dIez meses que le restan para am,-plir el plazo máximo
de dos aftas a que hace referencia la regla 4.• de la
real orden de 29 de diciembre de J 88 S (C. L. n6·
mero 504).
Dios guarde a V. S. mudlos atiOl.Madrid 18 de
mayo de 1918.
.-,
.
II'Icdtllnml de 11 8IIItI avr
ASCENSQS • \
.para cubrir las vacantes de cabos .que existen en
el Instituto, con arr~lo & las propueStas formuladas
por lOs coroneles subJDspeétore:s de 10& Tercios, orde,.
oarán ~stos y primeros jefes de las Comandancias
exentas el alta y. baja respectiva, en la revista de"
comisario del lJft:S de junio, de los guardias ascen-
didos a dicho empleo, que se expresan en la siguiente
relaCi6n, y ·que _comienza con Vicente Herre... Do6ate
y termina con Benito Val~ <>Calla.
Dios guarde & V. S. muchos aftos. :Madrid J' •
mayo de 1918.
, .•.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Manuel Ruano Wacnba y del cer-
tificado facultativo que acompatia, de orden del Exce·
lentfsimo Seflor Ministro de 101 Guerra le le con·
ceden dos meses de licencia, por enfemio. para Ma·
drid y Murcia, debiendo contarse a fartir de la fe·
chéi en que se ausentó de la AcademIa.
Oios guarde a V. S. muchos 1./\05. Madrid 18 de
mayo de 1918. -
.1 JeI. de la 8eoo1óD,
Lgls Rlua
Setlor Director de la Academia de Infanterfa.
Excmo!l. Sel'íores Capitanes ~ri;les de la prim'er:iL
y tercera regiones.
•
--
KwJr~
$dor CapiUa ¡ateraJ de la primera regi6a.
SeIores Interventor ovtl de Ouem1 Marina J del PnlrJctota-
do ea Marru~JDirector de la ACIlkmia_ de laflntafa.
SIda de IIIslrlcdl•• bdllmIatI
. 'CUmlS .....
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Min~­
terio en 17 del mes próximo pa5ado, promovida por el ro-
mandante de ese cuerpo D. Fernando Valero Bam¡án, ea 56-
plica de ,\ue le sea reconocido para todos 101 efectos el
abono de "erapo que fu~ alumno del Colqio preparatorio de
Oranada; y teniendo en cuenta que el interesado ineresó como
alumRo externo en el citado colegio preparatorio en 1.0 de
septiembre de 1890, en el que permaneció hasta el dfa 12 de
julio de 1893, en que fué baja por slIpresión del mismo; y con-
siderando tambi~n cuanto dispone la real orden circular de 11
de maya de 1892 (C. L núm. 127), acerca de que 'por todos
los cuerpos y centros, y en cumplimiento a lo ordenado por
reales 6rdenes de 29 de mayo de 1888 (C. L n(¡m. 205) y 3 de
julio de 1889 (C. L núm. 303), se acredite desde luego en las
hojal de servicios como tiempo de servicio el que han per-
manecido 101 jefe. y oftciales en lu Academia y Cole¡los mi-
litares desde la edad de catorce aftos, el Rey (q. D. r.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Ouerra
y Marlna y vista la real orden de 6 de septiembre de 191 J
(D. O. n6m. 199), ha tenido a bien acceder a la petición dd
{nteresado, y en su virtud, el cuerpo o centro en que radique
tU hoja de servlcios, d~ cumplimiento a lo preceptuado en la
real orden de 11 de mayo de 1892 (C. L. Ih\m. 127), '1 le Ifl"
de abOllO para todos 101 efectos el tiempo que pc! tenecló
como alumno al citado ColeRio preparatorio militar de Ora-
nada, o sea desde l.. de septiembre de 1890 a J2 de julio
de 1893.
De real orden lo digo aV. E. para su eonodmiento, de-
mú efedol. DIos ¡uude I V. I!. mucbOl aftos. Madrid 21
de mayo de 19J8.
MaanlfA
Seilor Director ¡eneral de la Ouardla Civil
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Querra y Marina y {Sel Protectorado en
Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista 1.. instancia promovida por d primer
teniente D. Benigno OonúJez Púe%, con destino en d regi-
miento de lnfaaterfa Oravdiaas ntal. 41 J ayudante de pro-
fesorl en comisión, en la Academia de dicha arma, en solici-tud de la sepuaeión de la·lUlsma, d Rey (q. 0.1.) K ha 1ft'-
vido diIpoaer q_e d referido oficial cese ea la comlsi6a que
descnIpeila ea d citado ceatro de GllCñataD J le incorpor.
'a su regimieato. .
De real ordea lo digo a V. E. para IU conocimieato y demAs
dectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos. Madrid 21 de
mayo de 1918.
© Ministerio de Defensa
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llUANTERIA
ab.- JI.- tercio...... r~.
b.· JI.- terdo. • •• •• Iclelll.
ab.· 5,- tercio••••••• Iclem.
1 luDio..
1 ldem.
1 ídem.
1 ·unio.. 1918
1 ídem. 1918 te Idem.
1 ídem. 1918 Oviedo •••••..•..•••. ldem.
1 icIeaa. 1~18 ri Ideal.
1 ídem. 1'1 dem •.••.••••.••.••• ldem.
1 idem. 191 PODtevedr Jdem.
1 idem. 191 te....•...•••••...• ldem.
1 idaD.. \91 Valladolid Ideal.
1 ídem. 191 drid Idem.
1 ídem. 1918
1 ídem. 191
1 ídem. 191
1 idem. 191
1 ídem. 191
1 idem. 191
1 ídem. 191
1 ídem. 191811C)ca1le
1 idem. 191
• ídem. 1'1
1 idem. 191
1 ldcm. 191
1 ide... 191 .-na. ............. <Sem.
I ídem. 1'1
1 idem. 191
1 ídem. 191
1 ídem. 191
1 ídem. 191
1 ídem. 191
1 idem. 191
Barceloll& Gr~ Sia.chel Rico " ..
Zar-cosa Baal'Bo Jlmeno Ucecle ' ..
C6d1s. .. .. .. • .. .. • .. • .. • 8e.DJto Valero Ocalla .
CasteUón ••••••••••• , Vicente Henera Doilate•..•• : .••.•••
Ja~ • • •• . . • • • • . • •• • •. Bias Martlael Morales •••••.••••••.••.
Orlec1o ••••.•••••.••• Narc:iao Torrade Luis •••••••.••.••••.
AvUa••••.••••••••••• Claudio Vallejo Paacual-. , •••••••••••
Sur••••••••...•••.••• Demi.l1eo Artes Exposito .•...•••.•••.
OreaR ••.•.••.....•• Alfrec10 Vu Gómes , .
Valencia JuaD PícalO Lópes .
Valladolid. •••..•..••. Sotero Covo "'01010 " ••
Madrid Am_osio Casado HerraDI .•• •• • •• .,.
Bor¡w.••••.••••.•••• Jll1í.4D Cuesta Espino... •• •• . ••• •••••
MadricL•••••••.••••.• Fraodaco de la Flor Faentes .
GeroDa••••••••••••••• ler6~oForoes Goaúa •••••..•••••••
Oranada .. • .. . . . • . • •. Víctor Cal\'o Carda .
OYiedo •• :. •• • •• • • . •• Salaatiaao lIaJUaaara Garda ..••.•..•
Huelva.. • • • • • • • • • • • •• DioAlsio Heratadel Alvares •.•••..•••
Navarra...... .•..•. JoK AlODIO Benito.............. ....
MadJid , •.• Aquilino F~dell!At~yes•.•• , •.•••
~ ". AD,tooio AIea.io Gil ..
VMeacía••••.•..•...• feria Soriano Galiana•••••••••••••.••
lIaYarra Vraaciico RuiD lIatilYL ..
Sur {oaqldn Verdd V1ceDte... • .. .. • •• '"
IIaclrid.. • • • •• . • . . •.• •• lIdoro Corrales Graode.••.••.•....••
&reos••• , •••.••..•.• Fel1pe V~diJaD G6mes. ••••••••••••.•
Na.,arra•••• ; •••••.••• AntOnio SeneaialG Eaquerro•.••••••.•
Tart.lon JUln Sel0v¡. Cuartero.••••••••••••.••
Avlla •.••..•.••••.••• Alberto N• .,.rro G.rabaya••.••••.•.•
LuCO ••• • •• • . • • • • • • •• ADtel Pr.do SanJurjo .
Idem ••• • • • • • • • • • • . •• JOI~ Rodrfpes RocITfpes (1 I.ll) •••••••
ClIeac•.••••••••.•••• Tarulo lIonedero Na.,arro••.••...•.•
CABALLDlA
lIadrl4 11" ...,. ...911.-m J)Irect« paeral, ....,...
~
1:0. ooronclei IUbin.pectol'ft de 101 tercio. y pri·
mero. jefes de CAmandanci.. exenta., se .ervirm Or·
denar el alta y baja re.pectíva, en ·Ia pr6xima revi.ta
de comisario del mes de junio. (le le» .argeD'to5 que
le tratladan do CDmandancia expresados en la ,i.,
.¡oiente relaci6n, que comienza con Alejo Gil Re·
idoado )Il 'termina 00Il l¡n&Cio Muda Dial, '101 cualf$
puar.An a aervir 101 deatiDoe que a cad. uno se a.ig.
nan en la milma.
Dio, guarde a V. S. mucbol doI. Madrid 18 de
PW)'IQ de 1918. . ! I .
• J)lrecMr eeunl.
~n
~..,.. ,. • ",.
.,.....·DOIM CO'·..•...M 4:1:.\r.
..-~ .0••••• .q..._~•
,
HQI'Aln'ERlA
Ciudad Reá!: •••.••.• • ~a\\rid .............. Voluntario.Alejo Gil Redondo .......•..•••.•••:.•......•.••••••.
O'fiedo ••••••.•.•...• JOK Vela ·B.rriJilo .•..•••..••.•••••.•••.••.••••.•.•. alea.cia••••••••••• 0••• Idea.
~dalajara••••••••••• Ma.uel de la Fuente Nicolu•....••••.....•••••••.••. Sur .•.••••••••••••••• IcIem.
&uarcliu Joven" •••.. Julio Prieto Guti~rres.•• ; •..•••••..•.• '.' ••..•••••••• Guadalajara........... ldem.
Cl.steD6n••••••••••••• lfloreutiDo Chicote Chamon.......................... Guarcliaa jo.,eaes • : ••• Ideal.
~•••••••••••••• t D. Emilio SerrAllD CoDcIc•••••••••••••••••••••••••••• AJbecete••••.•••••••• ldem.
COrnila.•.•••..••••••. EdUJIrdo Miguel C.Bo•••••..•••.••••••••••.••••• ••• • BUr¡OL ••••••••••••• Ide..
lIurcia. •.••••.••••••• Pedro Adillo Dlu...•.•.••.•••••••••••• L' •••••••••• : Badajos•••••••••••••• ldeIIl.
MAESTRO DECQRNETAS
Rl1rgos..•..• ........ I¡oacio Kartfn 0Iaa••••••••••••••••••••••• • •••• ••••• v.iac:aJa•••••••••••••• Votulirio.
.~ .a eJe lUJO ele .911.-&1~ Geaeral, .....
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-
. Lbs COIODelel Iáb~ de los tercie» ., pri·
.-roa jefa de~ fteDtU. le temr~ oro
.denar el alta 'YI baja' respectiva, en la pr6xima revista
lit comisario del ... de jUDio, de Jos cabos que le
trasladan d. Comandancia espresados en la siguieD~
te relaci6o, que C'.OIJlieIua 00Il .Pedro Goozá1ez Salas
" termina eon J~ e-:tpoa '5mchez, los cuales pa·
,.·1' ,,'1 1"
sarlúl a eemr 101 destu.o. cuwe a ada UDO -= asigDaQ
en la mi.ma.•
Dio, gaarde .. V. S. muchol dos. Madrid (8 d•
mayo de (918.
...........
CoaI8"'aI·
.lIU-..........
IRFABTD.IA
Soria ,. ,. • • .. .. .. .. .. • .. .. Pedro GoD.l6.les Salas.. .. ,. .
&te. . • • •• •• .. • • • .. .. • •• Victoriaao llartlaes Batcail6a••••••••••••••• ,. .
Huelva Francieco Jaira Ca~lero ..
.Eat~. .. .. J_CJlI6 Garc:Ia PaUde... .. ..
BiIelva Fcaacieco AraDda~o ..
Huesca Mipel Mateu Sampol ..
E8t~ ¡reUpe Solye.I TIIr ••••••••.•••••••••••••••••••.•••.••••
OOnedo •.•••• ~ ••••..• ~eaú L6pa Galvl•.••••••• "••••••.•.••.••.••••.•••.••••
Este." ••••••••••.•••. L.dGIo Maaaaaaree Gat-da " " "
PODtevcdn •••••••••. Manllel Ojeda lloreDo.••••• t • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••
Idelll..... "••• "• •• • •• •• DoIllÍDl0 G6tDea Peijoo •••••••• " " •••• " ••••••••••• " .•.••
Este•••••• , ••••.••.•• Demetrio Tovar Ga.rfD ••••••••••••• " •••••••.•••••••••••
SeTilJ AntoDio L6pes Ilodrf¡ues (6.·) •. , ••••..•.•.••••••••••.
.cueDca ••••••••••••• Juan LeDdiDea Campos•••••••••••••••••.••••••••••••••
ltIte. . • . • • • • • • . . • . . ... Ludo Ramos Gabaldóa •••• "••.•••••• "•••.•• '••••••••.•.
Barce1oa••••••••••.•• Ftlic Alonso P.sa1odoa .
Oeste.. • • • • • • . . • • • . .• !llaximiallo Flores ltao-da. • • • . . • . • . . . • • • . • . • • •• ••. ,.,.
.ldelD Enrique GoDl4Jea GulDea•••••••••..••••••.•.•.•.•••••
Ick'al • • • . • • • •.. • . • • • • Pedro OUo Jim6Des. ••• . •• • • ••• ••••••••.••.••.••••••••
-f.Ite. • • • •• • . •. '. • • • •• Gre,orio del Amo RodrilO •••••.••••••••••••• "•••••• "••
PaleDcia. •••••.••.••. O. LaureaDo Herrero RODda.•••.•..•••••••••••••••• , ••.
LeóJl •• , ••••.•••••••• Julio M.elo HOY()I .
PODleyedra.•••••••• o. AntoDio lIaDjarln Ceuleno••••••••••••••••••••••••••••••
IIflaca. • • • • •• • • •• • • ... Sebaal:lb GervWa lIartlDa.•••••••••. , ••••••••••••••.••
~o..l." ••••••••••• ". llas"l 'adcSo CeraaJ" ~., •••
Oviedo •••••••••• "• •• '~ls Luceado Garda.. • • •• • • • . . . .• 'l •••••• , •••••••••••
SOria •••••. 11 11 ••• " •••• EUu MulOl Aaeollo ••••. "••••.•. 11 •••••• " ••••••••••••••
IdelD •••••.••..•••••• ADlltl S.lltalllarta·Herrer•..••••••• ,., •••• ~ ••'.'•.••• " •.
GcroDa •••• " • • • • • • • •• 8a.1Uo Soler Acerete •• • • • • • • • • • . • . • • •• •••.••••••••.••
Ruelva ••••••••.••••• JOM Tejada Sd...••.• "' .•..• '" "' .....••.....•..•. , .. "'., ..
Oeate.•••.••••• "••••• I:ItebaD Plquer BuJ ••• ,,,., •• ,.,.,, ••••• , •••••••••.••••.
Elle. •. . . . •• . . . •••• •• Muae1 Rodd.cuel 'aster•••••••••••..••.•.•••.•..••••.•
CABALLEIU~
1ladrid.. •••• "•• 'I ••••••
Idem •••••.••.•••••••
roledo•••••••••••••••
HuelYL •• o •••••••••••
Cueaa •.•.•••••.••••
Barcelou••••.•••..••
Valeuaa. • • • •• ., ••••
COrula .•••••.••.••••
OYiedo •••••••••• " •••
coru.a•••••••• "•.•.••
Orea.ee ••••••••••••••
zaracosa .
Granada .
Ja& •••.•••••..•.•.
C"eIIa•••..•.•.••..•
Valladolid •••••.•••••
Cic:e:re.,•••• ; .••••••••
NaYarra.•••••••••.•. o
ldem ••••••.••••••••
Norteo •••.••••••••.•
S&lr••••••• ; •••••••••
Paleada ..
Leda .
Alm.ta ••••.••••••••
Zamora•••••.••.•.•.•
~rolo .•••.••••...•.
Ideaa". ti ••••••••••••••
Idem .••••••.•••••••
Teru~••••••.••..•••
Gerona •••••.•••• " .
TerueJ .
Nort-e••••••••••••••••
Voluatario.
IdeaL
IdeaL.
Ideal,
Idea.
Idea.
Idea.
lcSem.
Idem..
Idea.
1deaa.
Idem..
IdeaL
Idcm •
1de1D.
IdeaL
Idem.
&dem.
(dern.
Idem.
Ideal.
(delD.
ldem.
Ides.
Idea.
1c1em.
Idem.
J~elD.
Ildem.
IdelD.
IdelD.
IdelD.
c.b.a 21.- terdo., •••• F.u.tinelloatea Jfebreda.•••••••••••• , ••.••• , •••.••• O" Nav.rr•••••••••••••• Vohlntarlo.
Cab.· 5.· terdo •••.••• Secundo IIsrtlllea 1. Hicuera •••••• , ••• , ••• , •••••..••• ,. Murd................ Ideal.
Cab.& 21.· tercio ••••. Jo" Campos S'ncha •. ~ ti Toledo................. Idem.
lIadricl 18 de ..yo de I'I'.-al DII'eetor leoeni, bMIfI.
•••
.1IrIIII ...... CrII CüIIIIr , l1li111
REMON.TA:
CÚtlÚN. Los regimientos y OCIlUOS de CaeaUeda
de la .PeoJuuIaque tengan abaUos ag~gados per·,
tellccieDta a los de la miIma Atma de guamiciÓD en
Marruecos, disponddn su iDcorporaci6n a ~tos. CODo
ducidos por pel"lOnal de aquellos c:oerpos, exceptúD·
dose Jo. oue DlId~U211l en lID traftSdn ~I,"I"" _f~...-t.tI
© Ministerio de Defensa
infecto -eoDtagiosa, que coo'\inuar.in COIl los cáballos
agrepdos huta que extinga la epidemia.
A su vez, recuerdo a los coroneles de los reaimi~·
tOs de CahaJlerla que remitm a ata DiteCci6i1 remo
ciones nominales de dichos caballos, COlIJO se mani·
fest6 en las 6rckDet de destino en abril 6ltimo.
Madrid ~o de mayO de '1918.
'.
